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 كلمة التمهيد 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
الصالة   مبني,  عريب  بلسان  القرآن  أنزل  هلل  احلمد  العاملني  رب  هلل  احلمد 
خامت   على  بعدوالسالم  أما  أمجعني,  وصحبه  آله  وعلىى  حممد  نبينا   .األنبياء 
أشكرهللا جزيل الشكر على نعمه الكثرية و أدامين الصحة واهلداية و املعرفة حىت 
القراءة  تعلم  مفهوم   " املوضوع  حتت  العلمية  الرسالة  هذه  إهناء كتابة  من  متكنت 
املطلوبة للحصول على  اللغة العربية ابستخدام طريقة العاملية " كشرط من الشروط
الدراجة سرجاان الرتبية اإلسالمية بقسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية و شؤون 
 التدريس جبامعة عالءالدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
لقد واجهت الباحثة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة, لكن بفضل  
معاجلتها   يف  الباحثة  استطاعت  جهد  و  الرسالة وخدمة  هذه  انتهت كتابة  حىت 
و  املساعدين  هؤالء  على  اجلزيل  الشكر  تقدم  أن  الباحثة  ودت  هلذا  و  ابجلودة. 
 املشرفني و املشرفني واملشجعني منهم: 
" الذان ربيان يناإمي" و األم "يديال فضيلة والدي العزيزين احملبوبني, األب " .1
اجعين على إمتام تربية حسنة, و ساعدين بقدر طاقتهما و أخي الذي يش
 دراست و أسأل هللا ان ميد عمرهم و أن يرزقهم الصحة و العافية. 
عالء  .2 جامعة  مدير  فحد.  أ.,  م.  جوحانيس,  محدا  احلاج  األستاذ  فضيلة 
مردان.  احلاج  الدكتور  األستاذ  ونوابه  مكاسر,  احلكومية  اإلسالمية  الدين 
وحي الدكتور  و  األول,  املدير  أغ. كنائب  م  م.  هوم. كنائب الدين,   .




الرابع  أغ. كنائب املدير  واألستاذ الدكتور احلاج كمل الدين أبونواس, م. 
الذين قد بذلوا جهودهم و أفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية 
 احلكومية مكاسر. 
الدكتور احلاج أندي مرجوين, س. أغ., م. فد. إ. عميد كلية الرتبية فضيلة  .3
وشؤون التدريس و نوابه فضيلة الدكتور حممد صابر عمر, م. أغ. كنائب 
العميد األول وفضيلة الدكتور حممد رشدي, م. أغ. كنائب العميد الثاين, 
الثالث, الذين  مفد., م. س. إ. كنائب العميد  قد وفضيلة احلاج إلياس, 
جبامعة  و شؤون التدريس  الرتبية  يف توجيه كلية  و أفكارهم  بذلوا جهودهم 
 عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. 
فضيلة الدكتور ريف, س. أغ., م. فد. إ. رئيس قسم تدريس اللغة العربية,  .4
منور,  أمحد  مها .، سل و  و  العربية  اللغة  تدريس  قسم  سكرتري  إ.  فد.  م. 
 دمي بعض املواد املتلقة هبذه الرسالة.الذان ساعداين بتق
فضيلة األستاذ الدكتور ريف, س. أغ., م. فد. إ. كاملشرف األول و فضيلة  .5
ين  الذا الثاين.  إد. كاملشرف  م.  سعيد،  املعز  عبد  احلاج  الدكتور  األستاذ 
يتم  عسى هللا أن  من كتابة هذه الرسالة  انتهيت  حىىت  ساعداين وأرشداين 
 هللا.  نعمة عليهما إن شاء
فضيلة الدكتور حممد رشدي راشد م. إد. كاملناقش األول و الدكتور احلاج  .6
مشسوري, س.س., م.أ. كاملناقش الثاين عسى هللا أن يتم نعمه عليهما إن 
 شاء هللا. 
يف ترقية  .7 بذلوا جهودهم وطاقاهتم  و املدرسني الذين  فضيلة سائر األساتذ 




وأاننغورو .8 ر  فضيلة أاننغورو دامني وأاننغورو ساريف الدين  ستام  و ايسني و 
الذين ساعدوا  أبكمله  جمتمع مجباالغيان  ابإلضافة إل  نورهداية  وأاننغورو 
يف إعداد هذه األطروحة وقدموا دافًعا للمؤلف ليكون متحمًسا الستكمال 
شا الذين  والطالب  ؛  البحث  هذه هذا  إعداد  يف  املساعدة  يف  ركوا 
 األطروحة. 
م حامد اخبصة فضيلة الشباب الت مجيل جدا هي رمحت نور الدين ، اده .9
، حممد خالد والذين مع زوجاهتم الت سامهوا أكثر من غريهم يف استكمال 
 هذه الرسالة. 
طالب  .10 خاصة  التدريس  شؤون  و  الرتبية  طالب كلية  من  األصدقاء  مجيع 
الل تدريس  مبا قسم  أمدويل  الذين  عام  بوجه  األخرى  الطالب  و  العربية  غة 
 لديهم من أفكار وآراء يف إعداد هذه الرسالة. 
بني  زايدة  و  منفعة  هلا  تكون  أن  إال  الرسالة  هذه  بعد كتابة  أرجوا  ال  إين  وأخريا  
 لدي القراء, وأسأل هللا التوفيق واهلداية يف إمتام هذه الرسالة. 
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 عمرة أيديناإسم الباحثة      : 
 20200117007رقم اجلامعي      : 
طريقة سوروغان يف تعليم مهارة قراءة للطالب بقرية تطبيق  فعالية موضوع الرسالة  : 
 نداراوليوايل مبمنطقة مجباالغيان  بوندي
حتت املوضوع هذه الرسالة  فعالية تطبيق  طريقة سوروغان يف تعليم  قدمت الباحثة 
هذا  للطالب بقرية بوندي منطقة مجباالغيان بوليوايل ماندار. واألهداف من  قراءة  مهارة 
طريقة  التطبيق  بعد  الرتاث  بكتب  الطالب  القراءة  مهارة  قدرة  ملعرفة  أوال،  هي:  البحث 
الرتا بكتب  الطالب  القراءة  مهارة  قدرة  ملعرفة  اثنيا،  طريقة سوروغان؟  التطبيق  بعد  ث 
 سوروغان؟ 
 . مع تقنيات مجع البياانت من (field research) نوع هذا البحث هو البحث الكمي
 الطالب )اإلختبار القبلي والبعدي(. عدد السكان يف هذه الرسالة هو االختبارات الشفوية
خمتلفة يصل إل يف قرية بومدي منطقة مجباالغيان بوليوايل ماندار مستمدة من مستوايت 
و  18 اهلادفة  10طالبا  العينات  أخذ  تقنيات  عينات  ابستخدام  الرسالة  هذه  يف  عينات 
 .الت حددها الباحثون ألغراض معينة
قبل  بوندي  قرية  يف  الطالب  لدى  القراءة  مهارة  تصنف  أوال،  هي:  البحث  ونتائج 
مئوية ك نسبة  مع  "ضعيف"  فئة  يف  السروغان  طريقة  بتطبيق   10من   %70برية تعليمهم 
هو  القراءة  على  الطالب  قدرة  الرتاكمي  وملعدل  مهارة 37,15الطالب  تصنف  اثنيا،   .
فئة "جيد"  بتطبيق طريقة السروغان يف  قرية بوندي بعد تعليمهم  لدى الطالب يف  القراءة 
الطالب وملعدل الرتاكمي قدرة الطالب على القراءة   10من  %50مع نسبة مئوية كبرية 
استنادا إل نتائج البحوث والتحليالت الت أجريت ، وللتعلم يف قرية بوندي و  .55,7هو 
من خالل طريقة السروغان أتثري كبري على جناح الطالب يف احلصول على مهارة القراءة ، 
من  الطالب  عليها  حيصل  الت  الكاملة  للنتائج  املئوية  النسبة  يف  الزايدة  ذلك  يؤكد  ومما 
مقارنة ابلنسبة املئوية للنتائج الكاملة الت حيصل عليها الطالب  %70اإلختبار البعدى هي 
بنسبة  القبلى  اإلختبار  حتسني  %30من  يف  السورغان  طريقة  تطبيق  أبن  القول  لذا  فقط. 
 القدرة على قراءة الكتاب الرتاث لطالب بشكل فعالية.






 الباب األول 
 املقدمة
 خلفية البحثالفصل األول : 
 ، للمسلمني  هام  دور  هلا  لغة  هي  العربية  آ  وجبنب اللغة  ل ا تص لل لةكوهنا 
الشعائر  تنوع لقرآن ويف ما بوجود ل بني الناس مع هللا اتص لل لة آفهي بني الناس ، 
فهم املسائل الدينية  مفتاح هي بعد، وأ .وغريها ,والدعاء ,والذكر ,لصالةكاالدينية  
الكالسيكية  يف كتب  تسمىاملعروضة  القراءة   1رتاث.الالكتاب  الت  رتاث كتب 
الطالبشكل  تها  وفهم تعليمه  معظم  طريقة  إل  حيتاج  فهم كتب التسهيل  ل, 
إحدى    .رتاثال هي  سوروغان  للقراءة   الطالب   تسهيلل  التقليدية   طرقالطريقة 
امل جبيدةالكتب    تبوعاتوفهم  املخب،    رتاث  يف  طريقة   ؤسسة اصة  الرمسية،  غري 
  2. كياين عند  حىت اآل تفوقة وطريقة الرئيسية يف املعهد امل هي طريقة  روغانو س
دراسة كتب  و   طويل، مشكل,  مه  ي تعل  تعترب   رتاثاليف  وقت  إل   حيتاج 
الوفهم  احفظ لكثرية  ابلطالبقواعدا  عن    هاجتعل  ة  القراءة.  ةاملهار مشكل  يف 
 
ابندونغ: , )lam di IndonesiaKitab Kuning Pesantren dan Tarekat Tradisi Is مارتن فان بروينيسن, 1
‌.17( ص 1995, 2 بعةميزان, امل
 Efektivitas Metode Sorogan Terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Santri“رومشان سوليستيو,  2
dalam Pembelajaran Al-Qur’an di TPQ Bustanul Muta’allimin Dusun Seseh Ngadisepi Gemawang 





مجباالغيان  جاء يف  ينذال املؤقتني طالبخبصة خيترب طالب و البعض  الك خيتربذك
و  رتاثال لتعلم الكتاب  بضعة  قيمون الذين ي يعيناملؤقتني  طالب .  أايما للدراسة 
املؤقتني  طالبو . اوقت العطلة عليه حسب أسبوعاً، أو شهراً، أو علىأو ، فقط
من    ذتلمي من    أصله طالب  أو  أو  داخلية،مدارس  اجلامعات و   معاهد  طالب 
 يف إندونيسيا وخارجها.  مشهور
ال جمالسة  رتاثاللتعلم كتب الكبرية  املؤقتني طالبرغبة  من  متوارث  هي 
يف  املستمرة  الذين العلماء  مانغتمجباالغيان  ابسم  يعرف  التقاليد  ناجي كيتا عليم 
 طالب  رتاث, ال. لفهم كتب رتاثالكتب   عن لفهم مكأساسية صرف   - بتعليم حنو
3(pangngaji kitta’) يف الرتمني احمللي  ذ أو أاننغجوروي تا وجه إل أستي هاعلى وجب ي(
مانغولو( والطابعة, كاملسمى  مجباالغيان،   العلماء  لمركزية  بوندي،  قرية  ،يف 
رتكيز أنشطة التعليم واملتعلم يف بجي كيتا أو املنغاجي تودانغ اابستمرار تعليم  مانغ
أاننغجورو حىتمب   أول  تعمل  مس  منازل  و   توارث  أكثر   كاناآلن  من  واحدة 
 . طالباملؤسسات غري الرمسية شعبية من 
هذا  تطبيق  حتسني طريقةإن  يف  جدا  فعالية  قراءة كتب  ة مهار  سوروغان 
مجباالغيان  يف  درسوا  الذين  الطالب  عدد  يف  ذلك  ويتجلى  للطالب  الرتاث 
أكادميية إجنازات  على  واجلامعات، اع واملاملدارس،  يف حيصلون  انضل اصة خبهد 
 
 Peran Perempuan dalam Merawat Eksistensi Mangngaji Tudang sebagai Bagian“, أبو مسلم 3
Integral Pengembangan Pendidikan Islam di Desa Bonde Polewali Mandar ( Studi Biografi 





عربية. قسم  يف  تعليمهم طالبالوبعض  طالب  مصر ك ،  البالد خارج يواصلون 
و  واليمن  والسودان  السعوديةكة  ملاملواملغرب  الذين و   .العربية  الطالب  أن  ثبت 
مجباالغيان   يف  على  درسوا  أكثر  األكادميية  تقدموا  إجنازاهتم  يف  عند أصدقائهم 
عهاد أواجلامعة الت درسوا فيها. على الرغم من أن بعض املالعودة إل املدرسة أو 
يًقا، ولكن حىت اآلن، يعتقد أن ثالناس يعتربون هذه الطريقة أسلواًب كالسيكًيا وع 
 . رتاثطالب فهم ودراسة كتب الالطريقة سوروغان هي طريقة تسهل على 
هذه الرسالة حتت العنوان  يف  طريقة  تطبيق  فعالية " ولذلك أخد الباحث 
بقرية  للطالب  قراءة  مهارة  تعليم  يف  مجباالغيان  بونديسوروغان  وليوايل بمنطقة 
 ". ندارام
 البحث ت مشكالفصل الثاين : ال
 : سئلة اآلتية املشكالت السابقة قدم الباحث األمن انطالقا 
 لطالب قبل تعليم طريقة سوروغان؟ لكيف مهارة قراءة كتب الرتاث  .1
 لطالب بعد تعليم طريقة سوروغان؟ لكيف مهارة قراءة كتب الرتاث  .2
 الفرضيةالفصل الثالث : 





على  .1 الطالب  قدرة  سرتّقي  التعليمية  اخلطة  تناسب  الىت  القراءة  طريقة  أن 
قراءة كتب الرتاث قراءة صحيحة وفق القواعد يف بوندي منطقة مجباالغيان 
 بوليوايل ماندار. 
على  .2 الطالب  قدرة  سرتّقي  التعليمية  اخلطة  تناسب  الىت  القراءة  طريقة  أن 
 بوندي منطقة مجباالغيان بوليوايل ماندار. فهم القراءة للكتب الرتاثية يف 
 املصطلحات  وضيحتالفصل اخلاميس : 
هذا   موضوع  عن  الفهم  سوء  وإلجتناب  املقروء  الفهم  مساواة  للحصول 
وتوضيحها  البحث  هذا  يف  املصطلحات  يقدم  أن  للباحث  ينبغىي  البحث 
 ابإلستدراك الذهين والتطبيقي كما يلي: 
 التوضيح النظري  .1
تطبيقة أي القيام ابلعمل. واملراد به  –يطبق  –تطبيق : مصدر طبق ‌(أ
يف  يرغب  الذين  األشخاص  أو  الشخص  استمالة  إل  السعي  هنا 
 4استمالتهم. 
ل ‌(ب إ للوصول  الصحيح  والتفكر  املفصل  املنهج  هي  الطريقة   : طريقة 
و قيل الطريقة هي الوسيلة الىت يتبعها املدرس لتفهيم الطالب  املقصود
مادة اية  يف  الدروس  من  درس  يضعها  أى  الىت  اخلطة  هي  املواد.  من 
 





للمتعلم قبل أن يدخل حجرة الدراسة ويعمل لتنفيذها يف تلك احلجرة 
 5بعد دخوهلا. 
"سوروغ" أي التقدمي. وهذا ‌(ت الكلمة اجلويّة  من  سوروغان  سوروعان : 
الكياي  يتوّجهون  الطالب  ألن  سوروغان  يسمى  إصطالحا  طريقة 
طريقة سوروغان هي طريقة التعليم  6الكتاب. واحدا فواحدا ّّث يقرؤون 
الت تركز تعليمها يف تطوير املهارة الفردية يف فهم الكتب الرتاث حتت 
يف  تستخدم  الىت  الطريقة  إحدى  من  وهي  الشيخ,  أو  أستاذ  إرشاد 
 تعليم مهارة القراءة قرية بوندي منطقة مجباالغيان.
معنا‌(ث لغة  "مهر"  فعل  من  مهارة   : اقراءة  الذى مهارة  العمل  ميدان  ه 
يطلب  الذى  ابلعمل  تتعلق  أحوال  واملهارة  املهارتية.  الرتبية  هبا  تقوم 
الكفاءة اخلاصة يف القيام هبا. يقال مهر يف العلم أي كان خاذق عاملا 
قرأ  7به.  من كلمة  مصدر  هذا  –يقرأ  –والقراءة  يف  والقراءة  قراءة, 
املطبوع الرموز  على  التعّرف  عملية  هي  ونطقها البحث  املكتوبة,  أو  ة 
الكلمة  على  والتعرف  وفهمها  اجملموع  على  والتعرف  صحيحا,  نطقا 
 وفهمها والتعرف على احلروف وجتريدها. 
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الطالب : الطالب مجع طالب أي تلميذ, الطالب هي اإلتسان الذى ‌( ج 
 يتعّمق علوم دين اإلسالم فيه. 
 التوضيح التطبيقي .2
سوروغان طريقة  بطبيق  عن  حبث  البحث  عملية هذا  الباحث  يالحظ   .
الكياي  يوجهها  املشكالت  يالحظ  ان  الباحث  وحياول  القراءة  املهارة  تعليم 
 والطالب يف عملية التعليم اجلارية. 
 رتيف البجراين وحمور البحثالالفصل السادس : 
 حمور البحث  .1
مهم احلد من البحث يف هذه الرسالة. وهذا احلد مهم ابلنظر إل مشكلة 
حبث  وجتنب  خمطط يف  مناقشته  نطاق  من  تطبيق  واحلد  على  البحث  هذا  يركز 
القراءة  مهارة  لرتقية  فعاليتها  ومدى  الرتاث  قراءة كتب  تعليم  يف  سوروغان  طريقة 
املقروء.  وفهم  القواعد  وفق  احلد بصحيحة  أو  النطاق  تضييق  هو  املتخذ  ومبوقف 
 جابة للبياانت أن تضمن التصدي للمشكلة., لإلمنه
 لبجراينتريف ا .2
 تركيز البحث يف هذه الدراسة هو كما يلي: 
للمتغري  بجراينميكن للباحثة مساواة التصور بني الباحثة والقارئ، والرتيف ال 





أن تتجنب التفسريات املختلفة، ومن ّث لفهم الغرض من الدراسة بشكل أفضل، 
 سيقدم الباحثة تعريًفا لكل كلمة واردة يف العنوان، وهذا هو: 
  سوروغانالطريقة ‌(أ
ليم الت تركز تعليمها يف تطوير املهارة الفردية سوروعان هي طريقة التع طريقة
الكياي,   إرشاد  حتت  الرتاث  الكتب  فهم  مباشريف  تفاعل  ا  حبيث  لطالب بني 
القراءة. .وكياي مهارة  تعليم  يف  تستخدم  الت  الطريقة  إحدى  من  جبانب و  وهي 
الكتاب  لقراءة  نظام كياي  مع  ابندونغان  طريقة  أيًضا  هناك  سوروغان  طريقة  إل 
لذي تتم دراسته بينما يستمع الطالب ويستمعون ويعطون معن للكتاب ، جعل ا
التعلم. تنفيذ  يف  سلبيني  طريقة  الطالب  الباحث  مؤلف  الطريقتني  من  ولكن 
جتعل الطريقة و سوروغان ألن الطريقة يتم تطبيقي يف تعليم الكتب يف مجبالغيان ، 
يكتسب  حبيث  التعلم  يف  نشاطًا  أكثر  ويكونون الطالب  القراءة  مهاراة  الطالب 
 قادرين على فهم معن الكتب الت يقرؤوهنا. 
 مهارة القراءة ‌(ب
النصوص قراءة  على القراءة  الطلبة  هنا يعين كفاءة  القراءة  من مهارة  املراد 
صحيحة وفهمهم النصوص املكتوبة بصفة عامة وقدرهتم على ادراك معن املفردات 
طالب لديه مهارة القراءة بصفة خاصة. هذا يعين ال والعبارات وفهم اجلملة والفقرة





 السابقة  الدرساتالفصل الرابع : 
 عدة حبوث يف انحية الت قام هبا الباحثون فيما سبق منها: توجد 
دراسة .1 يف  سوروغان  طريقة  تطبيق  عنوان  مع  نورهامده  الت كتبها  األطروحة 
الكتاب األصفر يف معهد ايسني موارا تيوه. ويهدف هذا البحث إل وصف 
موارا  ايسني  معهد  يف  األصفر  الكتاب  دراسة  يف  السوروغان  طريقة  تطبيق 
دور ,  تيوه  يناقش  الرسالة  هذه  ويف  جيب كشفها.  الت  البياانت  وهي 
تنفيذها األساليب املتعلقة بتعلم الكتب الصفراء يف معهد ايسني موارا تيوه يف 
 8. هناك اتساق بني معلم ومعلم آخر
املعنونة فعالية تطبيق طريقة سوروغان على القدرة على قراءة الكتاب  رسالةال.2
كيداتون ابندار المبونغ الت كتبتها ليا نورجاانه يف   معهد احلكمةاألصفر يف 
المبونغ اإلسالمية  أهلية احلصول على درجة املاجستري يف جامعة رادن إينتان 
الساعة إل ابندوجنان  طريقة    تطبيقب.  M2018 /1439  يف  ابإلضافة  واحلفظ 
يف   األصفر  الكتاب  طريقة    احلكمة   معهد تعلم  أيضا   سوروغان تستخدم 
 9. القدرة على قراءة الكتاب األصفر لتحسني
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الثامنة" .3 فئة  الصفراء  الكتب  تعلم  يف  سوروغان  طريقة  "تطبيق  املعنونة  املادة 
الت كتبها   جوهور،  ميدان  تيت كونينغ  منطقة  تيت كونينغ  معهد  د. يف 
البخاري انسوتني, ماجستري وخرياين  .م.أغ., د. ح هومايدا بري هاسيبوان،
دف هذه الدراسة إل معرفة اجلهود الت يبذهلا املعلمون وهت نصيون, س. فد.. 
املعلمون  يواجهها  الت  العقبات  ومعرفة  السوروغان  أساليب  تطبيق  يف 
دراسة  يف  السوروغان  أساليب  تطبيق  يف  يتخذوهنا  الت  املضادة  والتدابري 
الكتب الصفراء يف فئة الثامن من "تعلم الكتاب األصفر" يف معهد احلديثة 
نطقة تيت كونينغ. وأظهرت نتائج حبثه أن اجلهود الت بذلت يف تطبيق يف م
أسلوب السوروغان هي تعزيز الشعور ابلروح لدى املعلم ، ألن العقبات الت 
 10. يشعر هبا املعلمون حمدودة
و حمبوب نورايديني , سياثوري. أ  و, كتب املقالة كل من شوخيبول فاخور.4
طريقة سوروغان مع القدرة على القراءة لسفيناتون انجا بعنوان فعالية تطبيق 
سانرتي بوندك بيسانرتين إيناروه قرية مرياتابدا كولون مقاطعة أستانياجسيورا 
هذا البحث لديه مشكلة خلفية أنه ال يزال هناك بعض أبناء سانرتي الذين 
ال ولكن ال يزال  سوروغان طريقة تطبيقب سفينة النجا يتابعون دراسة كتاب
وقد قرأه البعض بطالقة ولكنه ال يزال يفتقر سفينة النجا,  يقرأ بطالقة كتاب
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تعلم لقراءة الكتب سوروغان, طالب  مع طريقة. إل فهم حمتوايت الكتاب
وهتدف هذه الدراسة إل معرفة العالقة بني تطبيق طريقة . بشكل أكثر فعالية 
قراءة كتاب و الس على  والقدرة  ل  روغان  النجا  اإلانراه سفينة  معهد  لطالب 
 11ن. القرية مرياتابدا كولون منطقة أستناجابورا, سرييبو 
. حتت عنوان "دور املرأة 2017سنة  عمله التايل هو جملة كتبها أبو مسلم يف .5
يف رعاية وجود مانغاجي تودانج كجزء ال يتجزأ من تطوير التعليم اإلسالمي 
اجمللة تصف سرية رجل دين نسائي يف هذه  . دارانيف قرية بوندي بولوايل م
املنطقة   ’Annagguru Eddaيدعى يف  األصفر  الكتاب  تعليم  يف  يرتكز  والذي 
من عدم إاتحة الفرصة بندى, مجباالغيان.  الفرعية للقرية على الرغم  الذي 
 . له ملتابعة التعليم املؤهل هو شخصية متواضعة وقدوة للعلم الديين 
, تبني أن الدراسة الىت قام هبا الباحث خمتلفة انطالقا من الدراسات السابقة
مبا حبثة الباحثون من قبل و مل جيد الباحث حبواث مثل الذي قام به الباحث. ولكن 
الت  والدراسة  السابفة  الدراسات  بني  االختالف  وجوانب  االتفاق  جوانب  هناك 
ت قام هبا الباحث. واستفاد الباحث يف جمال حبثه جوانب االتفاق من البح وث ال
 قبله. 
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 أغراض البحث وفوائده الفصل السابع : 
 األعراض البحث .1
 أما أغراض البحث يف هذا الرسالة فهو كمايلي : 
قدرة  ‌(أ الملعرفة  قبل  الرتاث  بكتب  الطالب  القراءة  طريقة   تطبيقمهارة 
 سوروغان؟ 
قدرة  ‌(ب الملعرفة  بعد  الرتاث  بكتب  الطالب  القراءة  طريقة  تطبيقمهارة 
 سوروغان؟ 
 الفوائده البحث .2
 الفوائد النظرية ‌(أ
وزايدة املعلومات  مفيدة لزايدة املعاروفة العلمية  رسالة  يرجوا الباحث هذه 
 تطبيق وتنمية املعلومات, وأفضل منها لتكثري نظرايت تعليم اللغة العربية الىت تتعلق ب
الكتب  على  والصرفية  القواعد  يف  الطالب  القراءة  املهارة  لرتقية  سوروغان  طريقة 
 الرتاث.
 الفوائد العملية ‌(ب
للباحث: إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول على درجة العليا  (1





الت  الدراسة  منهج  تنظيم  الباحث  اللغة يستطيع  تعليم  لنجاح  صوري 
 العربية مستقبال. 
الواثئق  (2 مصادر  على  زايدة  البحث  هذا  يكن  أن  للجامعة: 
خاصة.  العربية  اللغة  تربية  ولشعبة  لطالهبا  اجلامعة  هلذه  واملعلومات 
ويرجوا الباحث هذه رسالة مفيدة ملدير مركز اللغة لتكن طريقة منط 
ب واحتياجهم يف زمان حاضر لكتابة املادة اللغة املناسبة حبالة الطال
 جلميع الشعباب يف اجلامعة.
للمدرسة: إلعطاء زايدة املعلومات اجلديدة املعلقة بتحليل مشكلة  (3
 طريقة سوروغان.  تطبيقكتب الرتاث اللغة العربية يف التعليم ب
تعليم  (4 يف  خاصة  تعليمهم  ليصلحو  األساتيذ  مساعدة  للمعلمني: 
 . الكتاب الرتاثية بطريقة سوروغان
 للطالب: ترقية رعبة الطالب حنو اللغة العربية رغبة كبرية.  (5
البسيطة  (6 يف فهم طريقة  هلم  مساعدا  البحث  للقراء: أن يكون هذا 
 للتعليم والتعلم عن تعليم كتب الرتاث وكيفية وتطبيقها. 
منط  (7 طريقة  تكون  أن  رسالة  هذه  الباحث  يرجوا  القادم:  للباحث 
واملالحظة املتعمقة أو لإلثبات لكى زايدة اكتشاف للباحث القادم 





 أساس ترتيب الرسالة الفصل الثامن : 
التالية,  النظم  على  البحث  رتبة  التخطيط  على  جاراي  البحث  هذا  ليكون 
من  عدد  فيها  أبواب  و كل  متتابعة,  أبواب  مخسة  إل  تنقسم  العلمية  البحث 
 األقسام, فيما يلي: 
أقسام : األول اخللفية البحث,  نية ا األول وهو املقدمة ينقسم إل مثفالباب 
املصطلحات,  التوضيح  والرابع  الفرضية,  والثالث  البحث,  املشكالت  الثاين 
واخلامس الرتيف البجراين, والسادس الدراسات السابقة, والسابع األغرض البحث 
 وفوائده, والثمانية أساس ترتيب الرسالة. 
: األول نظرية البحث, والباب الثاين وهو الدراسة النظرية ينقسم إل قسمني
 الثاين إطار فكري. 
الثال سبعةوالباب  إل  ينقسم  البحث  مناهج  وهو  نوع  ث  األول   : أقسام 
والتعريفات  املتغريات  الثالث  ووقته,  البحث  املوقع  الثاين  وتصميمه,  البحث 
وعينته   التشغيلية  البحث  جمتمع  الرابع  البياانت, املتغرية,  مجع  تقنيات  اخلامس   ,
 دوات البحث, السابع تقنيات حتليل البساانت. السادس أ
 والباب الرابع وهو نتائج البحث 






 ثاىن الباب ال
 الدراسة النظرية 
 نظرية البحث  :الفصل األول 
 فعالية  . أ
 فعالية  فهم .1
الفعالية هي  اإلندونيسي  القاموس  يف  األساسية .  الفعالية  الكلمة  من  أتيت  الفعالية  إن 
إل  تؤدي  قد  فعاليتها،  أو  فعاليتها  أو  التأثري  معن  حتمل  الت  الفعالة  وابلتايل،  12.نتائجالفعالة 
اهلدف  مع  ابملهمة  يقوم  الذي  الشخص  نشاط  يف  والتوافق  والفائدة  النشاط  هي  الفعالية  فإن 
وتبني  املقصود. احملققة.  النتائج  تؤكد  أهنا  يعين  النتائج،  حتقيق  مستوى  أساسا  الفعالية  ويوضح 
والكمية  النوعية  حيث  من  وضعت  خبطة  اهلدف  أو  اهلدف  حتقيق  مدى   13.والوقت  الفعالية 
واملشاركة   ، التوقيت  وحسن  األهداف،  وحتقيق   ، الرئيسية  املهام  مجيع  بتنفيذ  الفعالية  وتتصل 
فاستنتاج أن الفعالية هي حالة تبني مدى إمكانية حتقيق اخلطة. وكلما حتقق  النشطة لألعضاء.
املزيد من األنشطة ازدادت فعالية النشاط. وعندئذ تفسري كلمة الفعالية أيضا هي مستوى النجاح 
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و ميكن رؤية  14.الذي ميكن حتقيقه من طريقة أو عمل معني وفقا لألهداف الت يتعني حتقيقها
الل حتقيق نتائج األهداف املنشودة، إما النوعية والكمية. واملقصود ابلفعالية هنا الفعالية من خ
القراءة  مهارة  تعليم  يف  سوروغان  طريقة  بفعالية  يتصل  فيما  حتقق  الذي  النجاح  مستوى  هو 
 للطالب يف قرية بوندي منطقة مجباالغيان. 
 قياس فعالية  .2
ب، يف هذه احلالة الطالب الذين ميكنهم وميكن رؤية فعالية الربانمج من خالل إجناز الطال 
تعتمد  وبينما  مئوية.  بنسبة  الفعالية  هذه  عن  ويعرب  معينة.  زمنية  فرتة  يف  التعلم  أهداف  حتقيق 
النسبة املئوية على معايري التقييم القياسية للنجاح الت حددها الباحثون مسبقا. وابلنسبة ملفهوم 
نشطة، تطبيق الباحثون مقياساً يستخدم لقياس مواقف قياس الفعالية يف تعلم املآثر يف هذه األ
 15.الفرد وآرائه وتصوره للظواهر االجتماعية
 ري البحث اي مع 2،1اجلدول 
 الرقم  النطاق النتيجة  فئة االختيار
100- 81 ممتاز  1 
80- 61 جيد جدا   2 
60- 31 جيد   3 
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30- 21 ضعيف   4 
20-0 ضعيف جدا   5 
، أما ابلنسبة ملفهوم قياس النسبة املئوية املستخدم xيرمز إل مفهوم القياس أعاله ابحلرف 
 لقياس النسبة املئوية لكل عنصر من عناصر اختيار اإلجاابت. 
 معايري النسبة املئوية  2،2اجلدول 
 الرقم  النطاق النتيجة  معيار الفعالية
 1 % 100 -  % 80 فعال جدا 
 2 % 79 -  % 66 فعال
 3 % 65 -  % 56 ابلكفاية  فعال
 4 % 55 -  % 40 غري فعال 
 5 % 39 - %0 غري فعال جدا 
البالغ  للطالب  اإلمجايل  العدد  إذا كان  الربانمج  جناح  مالحظة  على  %70وميكن  قادراً 
 16حتقيق النتائج املثلى. 
 فهم تطبيق  . ب
وبذلك،  17. التطبيق, أتيت وتفسر كلمة تطبيق على أهنا عملية ، طريقة ، فعل KBBIيف 
املقصود من الطلب هو فعل التطبيق. بينما يرى بعض اخلرباء أن التطبيق هو عمل من  مارسات 
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ووفقا ملا ذكره نوردين أومسان ، فإن الطلب  18األساليب والنظرايت واللت لتحقيق هدف معني.
، بل هو نشاط  آلية النظام. والتنفيذ ليس جمرد نشاط -يتوقف على نشاط أو عمل أو عمل أو
النشاط.  أهداف  لتحقيق  نطاق   19خمطط  توسيع  هو  التنفيذ  فإن   ، سيتاوان  غونتور  وحسب 
األنشطة الت تعدل عملية التفاعل بني األهداف واإلجراءات الرامية إل حتقيقها وتتطلب شبكة 
ن التطبيق املشار وبناء على الفهم الوارد أعاله، ميكن استنتاج أ 20فعالة من املنفذين والبريوقراطية. 
يف  أساليب  تطبيق  خالل  من  التعلم  أنشطة  يف  به  االضطالع  يتم  نشاط  أو  عمل  هو  هنا  إليه 
 تطبيقه لتحقيق أهداف التعلم. 
 طريقة سوروعان  .ج
 ة طريق فهم .1
الطريقة مبعناها العام هي اخلطة الت يرمسها الفرد ليحقق هبا هدفا معينا لعمل من األعمال 
يف أبقل جهد ويف أقصر  يف زراعته وطريقة كل إنسان  وقت. كطريقة الصانع يف صناعته والزارع 
يف أنشطة التعليم والتعلم.  21أدائه لعمله.  العناصر األخرى  عن  دور أمهية  الطريقة  يف التدريس، 
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ولتحقيق أقصى أهداف  22. وال يوجد نشاط تعليمي وتعلمي واحد ال يستخدم طريقة التدريس
مبصطلح الطريقة أييت من  23. ونوااي التعلم يلزم إجياد طريقة جيدة لإلجناز، تسمى طريقة التدريس
يعين الطريقة.  "hodos"و يعين من خالل  "metha" الكلمة تتكون من مقطعني: "Metodos" اليواننية
تعين اخلطة الشاملة الت يستعان هبا وأن الطريقة هنا  24. الطريقة يعين سافر للوصول إل اهلدف 
املنشود.  الرتبوي  اهلدف  حتقيق  أجل  25يف  من  تنفيذها  ليتم  إعداده  مت  مستخدمة  هي  الطريقة 
 اآلية أدانه: حتقيق األهداف املثلى. وأما الطريقة ، فقد نصح القرآن يف طريقة التعليم املوجودة يف 
َ هَلُُم اَلِذى اْختَ َلُفْوا ِفْيهِِۙ َوُهًدى َوَرمْحًَة لَِّقْوٍم ي ُّْؤِمنُ ْوَن ﴿ َوَمآ اَنْ زَْلَنا َعَلْيَك اْلِكٰتَب ِااَل   26﴾  64 لِتُ َبنيِّ
يعين "ادع يف سبيل ربك ابحلكمة والنصح احلسن، واجادهلم بلطف. إن ربك أعلم من 
ومن الواضح يف اآلية فوق هللا أيمر الناس يف نقل  هدى.  منابتعد عن سبيله، وهو أعلم 
 بني املادة والشخص الذي سيتلقاها. ومناسبةق جيدة، لطيفة، حكيمة، يتعاليم هللا، بطر 
 إل نوعني:  يف معهدنيف طريقة تعلم وبعبارة بسيطة، ميكن تص
طريقة التعلم التقليدية هي طريقة تعليمية منظمة وفقا للعادات الت مت طريقة التقليدية:  (1
 تنفيذها منذ فرتة طويلة يف معهد وأهنا طريقة التعلم األصلية للمدارس الداخلية. 
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التجديد بني  طريقة عن طريقة التعلم احلديثة هي طريقة لتعلم نتائج طريقة احلديثة:  (2
 27. طرائق إدماج الت تتطور بعد اجملتمع احلديث 
العادات  وزارةذكرت  )تتبع  تقليدية  معهد  يف  تسليم  أو  عرض  طريقة  أن  الدينية  الشؤون 
القدمية املستخدمة(.يف البداية، استخدمت مجيع املعاهد هذه الطريقة التقليدية، حىت اآلن بعض 
تستخدم تزال  ال  الوتونة،   املعاهد   طريقة  من:  الطرائق  هذه  وتتألف  التقليدية.  الطريقة  أيضا 
الس  جملس و وطريقة  وطريقة  املوزاكارا،  وطريقة  املهاورة،  وطريقة  الباندوغان،  وطريقة   روغان، 
الطرق  أنشطةويف  28. التأليم هذه  تستخدم  املعلم،  يستخدمها  أن  خمتلفة  طريقة  هناك  التعلم، 
امل  البيئات  يف  شائع  واملبشكل  الدينية  واملدارس  طريقتان    .عاهددرسية  للتعلم   بسيطتان هناك 
 :29شائعتان وتستخدم يف التعلم يف املدارس الداخلية مها كما يلي 
 طريقة سوروعان  (1
تقدم  نظام سوروغان،  معن كياي تعليم طالبه الذين ابلتناوب.  طريقة سوروغان، لديها 
وفك  لقراءة  اآلخر  تلو  واحد  قبل كياي. الطالب  الكتاب  املقابل،  حمتوايت  الطالب  يكرريف 
ويرتمجون كلمة بكلمة ابلضبط ما قاله كياي. مت إنشاء نظام الرتمجة بطريقة جتعل الطالب يعرفون 
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من اجلمل العربية. يف سلسلة  معن ووظيفة الكلمات  من  من الطالب أن  بسهولة كل  ويُطلب 
مبناسب،  والرتمجة  القراءة  طريقة  درسوا يتقنوا  قد  إذا كانوا  إال  إضافية  دروس  تلقي  ميكنهم  وال 
الدرس السابق مراراً وتكراراً. يعترب نظام السوروغان هذا أصعب مراحل نظام التدريس العام يف 
 املعهد ألنه يوجد وفقاً للعرض واحلرف والطاعة واالنضباط الشخصي للطالب أنفسهم. 
 ابندونغان طريقة  (2
ت نظام  هي  ابندونغان  أنه طريقة  يقول  أن  جيب  ال  الطالب  لطالبه.  جتريه كياي  عليمي 
غري يفهم، ولكن  من قبل كياي وكياي  سوف  الطالبيفهم أو  ما يقرأ الكياي  يستمعون إل 
 تقرأ بسهولة مع تفسري بسيط. 
الطريقتان  وبني   البسيطتانوهااتن  بينه  يفصل  ال  الذي  املعهد  عامل  يف  التعلم  نظام  مها 
التعليم وزمنه ومكانه يف الكياي. ألن سلطة كياي هي أكثر هيمنة يف التعلم  الكياي ، ألن مادة 
من قبل الطالب كبار.  يف عامل املدارس الداخلية. هذا النموذج هو احلوار لذلك هو يتبع فقط 
لكن كل بيزانرتين ال يدّرس نفس الكتاب ، بل مزيج من كتب خمتلفة مشهورة بكياي كثرية مع 
 30.‌معينة. وهذا ألن املنهج الدراسي يف املعهد ليس موحدامتخصصني يف كتب 
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 سوروغان  فهم .2
لفطه سوروغان أييت من اللغة اجلويّة وهي "سوروغ" أبّن كل فرد من الطالب يقّدم الكياي 
سوروغان  مساعد كياي.  أو  الكياي  أمام  لقراءة  ومعه كتاب  فواحدا  واحدا  مساعد كياي  أو 
هي  العريب  اللغة  من  وهناك مشتق  غداً.  يعين  )غودان(  و  ذلك  يعين  )شورو(  وغدان.  الشورو 
طالب  الدفع. كل  تعين  والت  اجلويّة  سوروغ  من كلمة  مشتق  سوروغان  إن  يقول  آخر  تعريف 
يوجه كتابه أمام كياي أو مساعد  كياي. وعند زخمشرى ظفري أن سوروغان هو أساوب التعليم 
ل يعريف بعضهم بعضا, تعترب الطريقة سوروغان من الفرد جيرى بني الطالب والكياي,حىت تفاع
أصعب طرق التعليم ألهنا حتتاج إل الصرب واجلد والطاعة واإلنضباط من الطالب أكثر وكثري من 
 31الطالب يف قرية فشلوا يف هذا التعليم األساسي. 
 طريقة سوروغان تعريف  .3
طريقة التعلم بني املعهد سلف هي طريقة سوروغان، هذه الطريقة السوروغان تتطلب من 
مبفردهم أو أن يدرسوا مع أصدقائهم ونظام تعلم سوروغان جيعل الطالب ال  يدرسواالطالب أن 
السوروغان  طريقة  تُعرف  أمام كياي.  مباشرة  ميارس  التعلم  نظام  ألن  األصدقاء،  على  يعتمدون 
ابسم  بأيًضا  والتعلم  املستقل،  التعلم  تطبيقالتعلم  أو  الذايت  التعلم  على  يركز  السوروغان  طريقة 
، طريقة سوروغان هو نظام التعلم حيث يتقدم فيه الطالب أوتومو وفقا وهيو  32. الفردي للطالب
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هذه  جوهرولذلك فإن  واحدا تلو اآلخر لقراءة وفك شفرة حمتوايت الكتاب أمام معلم كياي.
تلخص يف استمرارية عملية التعليم والتعلم بني املعلمني والطالب. وتعرف هذه الطريقة الطريقة ي 
زمن الرسول والصحبة ابسم طريقة تعلم  كتاب التعلُّم وتتضمن طريقة التعلم هذه طريقة  33. يف 
مباشرة  التعامل  طريق  عن  نشط  بشكل  يتعلمون  الطالب  جتعل  ألهنا  مغزى كبري  ذات  تعليمية 
وسوف الطالب بعالقة خاصة عند قراءة الكتب أمام الكياي. وال ميكن توجيهها  مع الكياي، 
تعترب طريقة  وتوجيهها دائما لكيفية قراءهتا فحسب، بل ميكن تقييمها من أجل تطوير قدراهتا.
سوروغان إحدى الطرق الفعالة لتطوير مهارة القراءة يف الكتب الرتاث، ألن تطبيق هذا األسلوب 
تعليم قراءة النص العريب بدون نطق، حرف متحرك الكتابة العربية بدون هراقات،  يقوم على غرض
 من خالل التأكيد على اللغة النحوية العربية، مثل النحو والصرف واملفردات. 
 ها وغرض  أساس طريقة سوروغان .4
األنبياء وتستند طريقة السوروغان إل األحداث الت حتدث عندما يتلقى الرسول أو من 
تعاليم من هللا سبحانه تعال. من خالل املالئكة جربيل التقيا على الفور واحًدا تلو اآلخ، والتقوا 
 واحدا تلو اآلخر. أي بني املالك جربائيل واألنبياء. فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 يِب دِ أتَْ  نَ سَ حْ أَ فَ  يبِّ رَ  يِن بَ دَ ُُ ا
قد  "سيدي  أن  يعين  وقد  علمين".وهذا  تربية".  أحسن  علمين  "ربين  حديث  على  بناًء 
تلقى رسول هللا مباشرة توجيهات من هللا تعال ، ّث ممارسة التعليم من هذا القبيل يقوم هبا هو 
 




يف  زمن الرسول وأصحابه، كان التعليم الفردي يُعرف  34. وأصدقائه يف إيصال  الدعوة اإلسالمية
ظ  حىت  الكّتاب،  تعلم  السور بطريقة  مصطلح  أساليب و هر  يستخدم كأحد  الذي كان  غان 
جهود  التدريس. اليوم  وتُبذل  للطالب.  قدر  للخدمة كبرية  منطقية  نتيجة  هي  سوروغان  طريقة 
طريقة  وتعطي  للطالب.  فردية  خدمات  تقدمي  إل  التحديد  وجه  على  تؤدي  للتجديد  خمتلفة 
ألن رؤية الغرض من طريقة سوروغان  35ص. للشخ ةسوروغان األولوية للنضج واالهتمام ومهار 
مع  الطالب  بني  العالقة  قرب  من  الغرض  وأيضا  املوضوع  فهم  إل  الطالب  توجيه  هو  نفسها 
العقلي  تطبيق ب  ابملعلمو   الكياي.  االضطراب  يف  للغوص  يستخدمها  أن  السوروغان  أو   طريقة 
معارفه.  لية استيعاباملشاكل الت يواجهها كل طالب، وخاصة لديها القدرة على التدخل يف عم
 ّث من هذا الغوص كياي ميكن اختيار االسرتاتيجية الالزمة لتوفري احللول لطالبه. 
 تقنية تطبيقة طريقة سوروغان  .5
تعليمي،  وتوجيه   ، تعليمي  وتفاعل  فردي،  تعلم  يوجد  السوروغان،  طريقة  تطبيق  ويف 
طريقة السوروغان هي ويدعمه نشاط الطالب. وقد استشهد أمني حيدري برأي ماستوهو أبن 
طريقة تدريس فردية ينفذها تنفذها املدارس الداخلية اإلسالمية. ويف التطبيق، تنقسم هذه الطريقة 
 إل طريقتني، على النحو التايل: 
 الطالب املبتدئني، يذهبون إل مدرس أو  كياي الذي سيقرأ كتااًب معيًنا  (1
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كياي االستماع إل قراءة الطالب الطالب الكبار ، يذهبون إل مدرس أو  كياي،   (2
 فضال عن إعطاء تصحيح لقراءة كتاهبم. 
وأوضح حسبوهللا أن تطبيق أسلوب التعلم بطريقة السوروغان ، جيتمع الطالب كثرياً، ّث 
دورهم انتظار  يف  العالقة  36. يصطفون  تكون  أن  ميكن  هذا،  السوورغان  طريقة  تعليم  نظام  مع 
القدرات  سواء  حد  على  الطالب  قدرة  يعرف  أن  ميكن  ألن كياي   ، أقرب  وطالب  بني كياي 
وميكن أن يتم التفاعل بني إرشادات التعلم بشأن  املعرفية وقدراهتم الشخصية واحدة تلو األخرى.
لمني ّث قراءة الطالب ومساعهم. وميكن أيضا أن يقرأ املعلم طريقة السوروغان عن طريق قراءة املع
أو يصحح قراءة الطالب ّث يقوم الطالب بتقليد القراءة. وإذا مل يكن املعلم يتقن قراءهتا أو ال 
يتقن قراءهتا، فال ينبغي له أن يرفع من قابلية القراءة التالية ، بل جيب على املعلم أن يوجه املشورة 
أ  إل  وصحيح.والدافع  جيد  بشكل  القراءة  من  النهاية  يف  الطالب  يتمكن  التعلم   ن  يتطلب 
طريقة سوروغان نشاط الطالب ألنه قبل قراءة الكتاب أمام املعلم أو كياي ، جيب على  تطبيقب
ب التعلم  يف  النشطة  املشاركة  زادت  أوالً. كلما  للتعلم  أنفسهم  إعداد  أوالً  طريقة  تطبيقالطالب 
زخمسريي ظفري، جيادل أبن  عة إتقان الطالب للمواد الت مت احلصول عليها.سوروغان، زادت سر 
ان هذه هي أصعب جزء من طريقة التعليم اإلسالمي التقليدي الشامل ، ألن هذا غطريقة سورو 
 




يف الوصف  37. طالبللالنظام يتطلب الصرب واالجتهاد والطاعة واالنضباط الشخصي  مما ورد 
 يف تالوة الكتاب األصفر من بني أمور أخرى: ان غأعاله دور طريقة سورو 
 كأساس للطالب لتوسيع معارفهم اخلاصة.  (1
 كدعم للتعلم يف النظام الكالسيكي  (2
 منح احلرية للطالب ألخذ الدروس وفًقا إلرادهتم وقدرهتم.  (3
اآلخر  تلو  واحًدا  الطالب  من  جمموعة  هي  سوروغان  طريقة  يف  املواد  توصيل  تقنية  إن 
يقرأ يواجهون كياي، كل  ّث  إل كياي.  تقدميه  يتم  والذي   ، دراسته  املراد  الكتاب  حيضر  منهم 
ويعطون  الطالب  يستمع  ّث  املعن  وتوضيح  برتمجة  يقوم كياي  ّث  جبملة  مجلة  الكتاب  الطالب 
حركات ويرتمجون من خالل تدوين مالحظات على الكتاب ، ّث إذا كانت قراءة طالب خاطئة، 
حىت  طالب   قراءة  إتقاهنافسيصحح كياي  على  قادرون  السانرتي  لل كياي .    هذا  يسمح 
 ابإلشراف وتوجيه أقصى قدرة للطالب يف إتقان دروسه. 
 خطوات تطبيق طريقة سوروغان  .6
 تعلم كياي الطالب واحد تلو اآلخر ابلتناوب أو ابلتناوب.  (1
 حيضر الطالب كتابه اخلاص.  (2
كياي كلمة لكلمة وشرح معن يف البداية قرأ الطالب الكتاب الذي أحضره ّث ترجم   (3
 اجلملة
 





وبعد ذلك ، يُطلب من الطالب أن يقرأوا ويكرروا ما فعلته الكياي حبيث جيب على  (4
 كل طالب أن يتقنها. 
 ا وعيوهب مزااي طريقة سوروغان .7
 أما ابلنسبة ملزااي هذه الطريقة فهي كما يلي : 
 .والطالب كياي بني التفاعال عالقة و تولد  أن هذه الطريقة (1
ميكن أن يسرتشد الطالب يف تعليمه من الكياي مباشرة ويتجنب من األخطاء,  (2
 سواء من حيث اللغة والفهم ملضمون الكتاب. 
 ميكن التحكم, والتقييم ومعرفة تقدم الطالب يف مهارته.  (3
 هناك تواصل الفعال بني الطالب والكياي.  (4
 هناك انطباع عميق يف نفوس الطالب والكياي.  (5
 هذه الطريقة فهي كما يلي :  عيوب ابلنسبة لأما 
حيتاج إل وقت طويل لتنفذ هذه طريقة وليس هناك تنمية لثقافة احلوار والنقاش ومن  (1
 ّث ينتج املوقف الالّنقدى جتاه أخطاء الكياي 
قادر فقط على مواجهة عدد قليل من الطالب فقط ، إذا كان يواجه الكثري من  (2
 ت دقيقة جدا. الطالب ّث طريقة سوروغان ليس 





الطالب يكتشف فقط االنطباع ابحلرفية، وخاصة الذين ال يفهمون ترمجة لغة  (4
 38.معينة
 تعليم مهارة القراءة  .د
 معن تعليم  .1
التفاعل ال عملية  على  خيتصر  الدراسي بني تعليم  أو التدريس  اللفظي الت جتري الفصل 
يف سلوك الطالب.  من جهة أخرى هبدف إحداث تعيري  التعليم   39الكياي والطالب أو أكثر 
تقدمي  أو  ما  شيئا  يؤدي  يتعلم كيف  ان  على  ما  شخص  مساعدة  أنه  العاجم  يف  عنه  ورد  فقد 
 40إل الفهم واملعرفة. تعليمات أو التوجيه يف دراسة شيئ ما أو التزيد ابملعرفة أو الدفع 
 معن املهارة  .2
عن مب مهارة -ميهر -ووفقا هلذه اللغة، فإن كلمة  مهارة هي مصدر من أصل كلمة مهر
معينة جيب تكريسها وتطويرها يف  ةووفقا هلذا املصطلح، تعين املهارة هي مهار  41. إتقان أو براعة
 تعلم اللغة. 
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 معن القراءة  .3
قرأ  قراءة من كلمة  املكتوبة.  -يقرأ  -مصدر  الرموز  عن  وفهم  نظر  هي  القراءة   42قراءة. 
ونطقها  املطبوعة,  الرموز  على  التعريف  عملية  فهي  مدكور  أمحد  على  الدكتور  عند  القراءة  أما 
النطق  هو  والثاين  التعرف  هو  األول  جوانب,  ثالث  على  التعريف  هذا  يشمل  صحيحا.  نطقا 
 43فهو الفهم.  وأما اجلانب الثالث
 أهيمة القراءة  .4
املهار  تفوق  أمهية  القراءة  وكالم   ةكانت  اإلستماع  مهارة  يعين  األخرى  الثالثة  اللغوية 
والكتابة. ألن القدرة الكاملة على القراءة كفاءة ضرورية لقراءة املراجع والكتب العلمية واالطالع 
جماالت  يف  والعملية  الرتبوية  ابلبحوث  والقيام  األجنب  للعامل  واحلضاري  الفكري  الرتاث  على 
يف جمال التخصيص املختلفة. فاتقان هذ  ه املهارة وتقويتها وممارستها شيئ مهم حتقيقه والسيما 
 تعليم اللغة العربية. 
 أنواع القراءة  .5
األداء,  وطريقة  األهداف  حيث  من  القراءة  وتتعدد  حسب تتنوع  على  القراءة  وتنقسم 
 :نوعني
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يدرك ة:  تامص ال  القراءة (1 القارئ  أبن كان  الصويت.  اجلهاز  فيها  يستخدم  ال  الت   القراءة 
بنطقها.  جيهر  أن  دون  و  الصوت  دون  ويفهمها  أمامه  املطبوعة  والكلمات   44احلروف 
 فهي عملية حل الرموز املكتوبة و فهم مدلوالهتا بطريقة فكرية هادئه. 
فيسمعها  القراءة  هي: اجلهرية ةقراءال (2 اإلنسان,  عند  الصويت  اجلهاز  فيها  يستخدم  الت 
بصوت عال )اجلهرية القراءة( من خالل التأكيد على نشاط العضو الناطق  45لآلخرين. 
 يف هيئة شفاه وحنجرة إلصدار صوت. 
مهارة القراءة هي تقدم مواد الدرس بطريقة تعطي األولوية األول للقراءة ، أي أن املعلم 
 واضيع القراءة ، ّث يتبعها الطالب. وتركز هذه املهارة على التمارين الشفوية. يقرأ أوال م
 تعريف مهارة القراءة  .6
وأنشطته التعليمية العريب، وينقسم تعليم اللعربية إل عدة مهارة وهي مهارة القراءة، ومهارة 
لو أننا حللنا ما كتب عن القراءة يف نصف القرن  46.الكالم، ومهارة الكتاب، ومهارة االستماء
آخري, ولو أننا تتبعنا الطريقة الت كانت تعلم هبا يف املدارس لوجدان أن مفهوم القراءة تطور من 
أهنا  على  يقوم  معقد,  مفهوم  إل  سهلة  ميكانيكسة  عملية  القراءة  أن  على  يقوم  يسري  مفهوم 
 ة مهارة القراءة هي إحدى املهار  47بكل جوانبها. نشاط عقلي يستلزم تدخل شخصية اإلنسان 
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كما مهارة القراءة هي عملية عقالنية .  العربية الت أصبحت املهارة الرئيسية يف تعلم اللغة العربية
تتألف من تفسري الرموز الت يتحدث هبا القارئ بطريقة معينة وتتطلب فهم املعن وتفسريه ملعرفة 
فيه الواردة  من قا  48. املعلومات  املعلومات  تنقل  اتصال  عملية  هي  القراءة  مهارة  إن  مسيث  ل 
يقرأه الذي  النص  خالل  من  )القارئ(  املتلقي  إل  هللا  49. املؤلف  أنزهلا  وصية  أول  اإلسالم،  يف 
تعال على النب حممد صلى هللا عليه وسلم. الذي يتم نقله بعد ذلك إل مجيع الناس. يف السورة 
 : ونصه كالتايل  5- 1العلق: 
ْنَساَن ِمْن َعَلقٍَۚ  1﴿اِقْ رَأْ اِبْسِم رَبَِّك اَلِذْي َخَلَقَۚ    اَلِذْي َعَلَم اِبْلَقَلمِِۙ  3اِقْ رَأْ َورَبَُّك ااْلَْكَرُمِۙ  2َخَلَق ااْلِ
ْنَساَن َما مَلْ يَ ْعَلْمْۗ  4  50( 5-1: 96) العلق/      ﴾ 5َعَلَم ااْلِ
أيمر اإلنسان ابلقراءة. ألنه ابلقراءة، سيفهم اإلنسان مما سبق ذكره، من الواضح أن هللا 
يصبحوا شخص اثقب البصرية  حيبون القراءة أن  يعرفه. وبذلك، ميكن لألشخاص الذين  ما ال 
مهار  تعلم  من  اهلدف  إن  مؤهال.  إنساان  قراءة  ة وجيعله  على  الطالب  قدرة  يف  يتلخص  القراءة 
 لقدرة على الرتمجة والقدرة على فهمها جبيد وسلس. النصوص العربية ابلكتب الرتاث ببالغة، ّث ا
القراءة يف القراءة يف تقدمي مواد الدرس بطريقة تعطي األولوية أوال للقراءة، أي أن  ةوتتمثل مهار 
يتبعها الطالب. يقرأ أوال مواضيع القراءة ، ّث  من تعلم مهار  املعلم  اهلدف  يتلخص  ةإن  القراءة 
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نص العريب بطالقة، والقدرة على الرتمجة، والقدرة على فهمه بشكل يف قدرة الطالب على قراءة ال 
 51. جيد وسلس 
  أهداف تعليم القراءة .7
 :فمنها كما يلي  م اللغة العربية، ملهارة القراءةي يف تعل
تتكون من أهداف تتعلق خبصائص القراءة، وهي القدرة على تدريب الطالب على  (1
 52. القراءة، وتشمل التعرف على احلروف اهلجائية وفهم ما يقرؤونه ةمهار 
األهداف الت ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتعلم القراءة ابلقدرة على قراءة النصوص  (2
 53. وفهمها
قدرة الطالب على نطق احلروف و  الطالب قادرون على نطق الكلمات بصحيح  (3
 حسب املخرج ومتييز أصواهتم. 
 اجلمع بني القدرات الت لديهم ابلفعل مع املعن والقواعد. مساعدة الطالب على  (4
يستطيع الطالب حتليل وتفسري ّث  يستطيع الطالب القراءة بسرعة وفهم القراءة (5
 54. حمتوايت القراءة وإعادة صياغة حمتوايت القراءة
 الكسب اللغوي، وتنمية حصيلة الطالب من املفردات والرتاكيب اجلديدة.  (6
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 55الطالب.  الثروة اللغوية لدىزايدة  (7
 مؤشر املهارة القراءة   (8
 يقال إن الطالب ماهر يف قراءة الكتب الرتاث إذا استوىف املؤشرات التالية: 
القراءة (1 يف  النحوية   :حتديد  يف  القواعد  إل  األصفر  الكتاب  قراءة  يف  املرسوم  ويستند 
إتقان القاعدة, ّث ميكننا أن نقول والشورفية. وابلتايل فإن طالب الذين هم قادرون على 
 أن طالب قادر على قراءة الكتاب األصفر. 
الوارد (2 احملتو  يف : فهم  طالب  ولكن  املكتوبة   النصوص  لقراءة  فقط  ليس  القراءة  نشاط 
التقاط  على  قادر  وهو  األصفر  الكتاب  يف  الواردة  الرسالة  فهم  على  قادر  احلالة  هذه 
  قصدها مؤلف الكتاب. األفكار األساسية أو األفكار الت 
التعبري (3 على  الكتاب   :قادرة  يف  الوارد  احملتوى  وفهم  قراءة  من  الطالب  يتمكن  أن  بعد 
ب  الكتاب  يف  الواردة  النية  أو  الرسالة  نقل  من  طالب  يتمكن  ّث  لغته   تطبيقاألصفر, 
مهار  نوعية  بوضوح  نرى  أن  ميكن  ّث  نقل   ة اخلاصة,  طالب  طريقة  خالل  من  سانرتي 
 56.لواردة يف الكتابالنوااي ا
 أنواع كتب بتعليم مهارة القراءة  .8
القراءة،   الكتب  مهارة  بتعليم  مطلوب  الت   الرتاث  القدمية  الكتب  هي  الرتاثية  والكتب 
لماء السلفيون الكتب الت ألفها العو  لعلوم الدينية اباحلرف العربيةاب تستحدم من وقت إل وقت
 
 . 145(, ص 2005مصطفى رسالن، تعليم اللغة العربية, )القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع, 55
Qiro’ah di Madrasah -“Efektivitas Program Takhassus Kitab Kuning dalam Mahaarah alنورول كانيفاتول أومة،  56
Aliyah Unggulan al-Imdad  Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2018/2019”   يوغياكارات: كلية( الرسالة،  وتدريب  ،  الرتبية 




ابملنهج اخلاص للماضي أي  معظم الكتب و كتبوها  الزمان العصري. وهذا املعن يؤكد أن  قبل 
احلديثه.  ابلعلوم  حبثها  معظم  يف  عالقة  وال  القدمية  اإلسالمية  العلوم  أنواع  على  حمتوية   57الرتاثية 
منطقة   الرتاث  الكتب بوندي  قرية  يف  القراءة  لطالب  مهارة  برانمج  يف  تدريسها  يتم  الت 
 ندار هي كما يلي: اوليوايل مبمجباالغيان، 
 الصرف غلّبو  (1
 االمثيلة التصريفية  (2
 منت اجلرومية  (3
 وشرح  خمتصر جدا   (4
 املتممة اجلرومية  (5
 كواكب الدرية  (6
 سفينة النجاح (7
 فتح القريب  (8
 فتح املعني  (9
 كفاية األخيار.  (10
 كاشفة السجا  (11
 تنقيح القول احلديث.  (12
 تفسري اجلاللني  (13
 




 تعليم املتعلم  (14
 تنوير القلوب  (15
 موعظة املؤمنني  (16
 عتشويق اخلالن  (17
 درة الناصحني  (18
 58. نصائح الدينيه والوصااي اإلمانية (19
 بالالط . ه
 معن الطالب  .1
مصطلح  هو  عام  بشكل  الطالب  النبوية.  والسنة  ابلقرآن  يلتزم  شخص  هو  الطالب 
التعليم الديين اإلسالمي يف مكان يسمى املعهد. وفًقا للغة، أييت مصطلح طالب لشخص حيضر 
تعين  الت  األدب  لكلمة  اجلذرية  الكلمة  نفس  له  الذي  شاسري  أي  السنسكريتية،  اللغة  من 
أن مصطلح الطالب إل نصني: أوال, كلمة الطالب مشتقة  59. الكتاب املقدس والدين واملعرفة
السنسكريتي الكلمة  الطالب  "sastri"ة من  إل  االفرتاض  هذا  ويستند  متعلم.  مثقف  تعين  الت 
الذين يسعون إل دراسة الدين من خالل الكتب ابلعربية. واثنياً, كلمة الطالب أتيت من اللغة 
 
مسلم 58  Peran Perempuan dalam Merawat Eksistensi Mangngaji Tudang sebagai Bagian Integral“،  أبو 
Pengembangan Pendidikan Islam di Desa Bonde Polewali Mandar (Studi Biografi Annagguru Hudaedah)”،   .ص
141.‌
خمفوضلي، 59 أفندي،  مديكا، ” KeperawatanTeori dan Praktik dalam”فريي  ساليمااب  )جاكرات:   ،




املعلم للعيش " cantrik"من كلمة  اجلويّة يتبع دائماً املعلم حيث يذهب  شخص  تعين   60. والت 
التعل من  التمكن  الدين.هبدف  جييدون  إل كياي  ،   م  التعليمية  واملواد  األساليب  حيث  ومن 
يقسيم الطالب إل كلمتني، الطالب التقليديني والطالب احلديثني. ومن حيث مكان الدراسة 
" و  "طالب كالونغ"  مصطلحا  هناك  املؤقتني   طالب،  هوطالب  طالب كالونغ  الدائمني". 
معينة  أوقات  يف  للدراسة  معهد   حول  داخلية يعيشون  مدرسة  يف  العيش  والطالب   .61دون 
دخلية املعهد  يف  ويعيشون  اإلسالمية  داخلية  املعهد  يف  يدرسون  طالب  هم  الذي  62.الدائمني 
املؤقتني طالب  و  معهد،  خارج  يتعلم  ولكنه  املعهد  يف  يدرس  ابسم  ال  مشهور  مجباالغيان  يف 
"Anak pangaji " 63. عند اجملتمع احمللي  
قال   التعاليم صديق  عن  يبحثون  الذين  الطالب  نشطة  وهذا  معلمو،  هم  الطالب  إن 
الديين للمجتمع احمليط التدريس  يف  دروساً  يعطون  ّث  مساع كلمة طالب، أول شيء  64. الدينية 
قبعة، ويرتدي عباءة، ويعيش يف املعهد. وقد أرفقت الثالثة يتبادر إل ذهننا هو شخص يرتدي 
أن  جيب  طالب  يعرفون  ال  الذي  شخص  لكن  اإلندونيسي.  اجملتمع  عند  الطالب  إيل  وأشري 
ابلدين.  مرتبطة  حياته كلها  شخص  هو  طالب  أبن  يف  يشعروا  جدا  مألوف  طالب  مصطلح 
 
‌. 16(, ص 1997)جاكرات: فاراملدين,, "Kaki Langit Peradaban Islam" نورخاليس ماجيد, 60
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أانك فانغاجي هو لقب الطالب الذي يدرس الكتب الرتاث يف منطقة بوندي ، مجباالغيان, بوليوايل ماندار. 
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ال تزال تؤدي إل نفس الشيء. كل إندونيسيا، الفرق من فهم طالب كثرية ولكن كل التعاريف 
االراء  عن  أعرب  اهتماما  أكثر  الباحثني  ولكن  املعهد.  يف  لزم   الطالب  أن  تقول  التفامهات 
"وأوضح أن  املقدمة من قبل كياي احلاج موستوفا بيسري نقلت يف كتابه "عالء سانرتي" بقوله:
و  أخالق  له  من  بل كل  فقط،  املعهد  يف  يعيشون  ال  الذين  حيرتم كياي الطالب  جيدة  خصال 
واستنادا إل وصف الرأي املذكور أعاله، ميكن تفسري  65. ميكن أن يطلق عليه مصطلح سانرتي"
 . الطالب على أهنم شخص يتعلم ويدرس العلوم الدينية
 جمموععة الطالب  .2
الطالب  مها  قسمني  إل  "طالب"  تنقسم كلمة   ، التعليمية  واملواد  ابلطريقة  يتعلق  وفيما 
 جمموعة الطالب:  الطالب التقليدي. ومن حيث مكان الدراسة ، تقسم سومسانتواحلديث و 
الطالب مكيم هم الطالب الذين أيتون من املناطق البعيدة ويعيشون : الطالب مكيم (1
يف جمموعات معهد. وعادة ما يكون أطول الطالب بقاء جمموعة منفصلة تتحمل 
أهنا تتحمل مسؤولية تعليم الطالب الشباب مسؤولية إدارة مصاحل املعهد اليومية، كما 
 66.عن الكتب األساسية والكتب متوسطة
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الطالب  كالونغ هم طالب من قرية حول معهد الذين عادة ال غ: الطالب كالون (2
يعيشون يف املعهد. عادة الطالب كالونغ هو شخص حول املعهد الذي يريد الركوب 
 67.ة دروسه يف املعهد معينة. ملتابع  للدراسة يف املعهد يف أوقات
حىت  يعيش  وبعضهم  فقط،  أشهر  بضعة  للدراسة  أيتون  الذين  الطالب  عكس  على 
للدراسة ملدة أسبوع أو شهر فقط، أو حسب فرتة اإلجازة الت حيصلون عليها وال يستقرون يف 
ني، بيئة املعهد، ولكن الطالب يعيشون يف منازل األوقاف ويعيشون جزئيا يف منازل السكان احمللي
يف  ببعض املنازل  تزويدهم  ويتم  يف قرية بوندي ،  طالب املومسي  ابسم  املعروف  هذا هو طالب 
"منزل  املسماة  يوايت  والطالب  للطالب  الالزمة  املعدات  مجيع  جانب  إل  احمللية  اجملتمعات 
حىت تكلفة الكهرابء  جماين،  األوقاف". ويف ذلك املكان ال يثقل كاهل الطالب القادمني ألنه 
احمللية.ل واحلكومة  احمللي  اجملتمع  يتحملها  األوقاف  بيوت  من  بيت  أشار  كل  الذين  والطالب 
إليهم صاحب البالغ هم طالب ال يدرسون يف مؤسسة املعهد ولكن الطالب املعنيني هم أولئك 
الذين يدرسون خارج املعهد، ابإلضافة طالب يف بوندي مجباالغيان أومونيا املعروفة ابسم أانك 
 68. اجي من قبل اجملتمع احملليابنغ
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  إطار فكري : الفصل الثاين 
إن عملية التعلم يف الكتاب الرتاث هي العاصمة الرئيسية يف فهم خمتلف القضااي املتعلقة 
ابلقضااي الدينية، وفهم الكتاب الرتاث الذي يتخذه حنو والصرف كعاصمة رئيسية يف إتقان اللغة 
وصحيح  جيد  بشكل  اللغة العربية  القرآن،  لغة  الصعوابت. كما  خمتلف  عن  فصله  ال  ابلتأكيد 
 ة العربية لديها مستوايت صعوبة خمتلفة بني الطالب الذين أيتون إل مجباالغيان يكتسب للمهار 
يف   القراءة. القراءة  مهارة  تعلم  يف  مُتارس  الت  سوروغان  طريقة  أن  يُعتقد  النظرية،  الناحية  من 
طالب قبول موضوع النحو والصرف الذي يدرسه كياي. لطاملا مارس مجبالغيان تسهل على ال
 كياي هذه الطريقة وهي فعالة جًدا يف تطبيقها حىت يشعر الطالب ابلفوائد. 
إن طريقة سوروغان الت يتم ممارستها يف تعلم الكتب الرتاث للطالب يف مجبالغيان هي  
يُقرأ  الذي  الرتاث.  الكتب  يواجهون  الذين  الطالب  الصرف مع  هي كتاب  الصرف  مثل كتب 
غلبو وكتاب االمثيلة التصريفية، وتشمل كتب حنو هي منت اجلرومية وشرح  خمتصر جدا، كواكب 
ان من خالل الطالب غطريقة السورو تطبيق  ، وخالفه. فعاليةكتب الفقهبذلك  و  واملتممةالدرية، 
املخرج حروف، الصرف، النحو، ومع القادرين قراءة الكتب الرتاث مع مهارة القراءة من حيث 























 فئة  جتريبية
أنشطة التعلم العلم قبل 
 معاجلة طريقة سوروغان
بعد أنشطة التعلم العلم 
 معاجلة طريقة سوروغان







لث الثا الباب  
البحث  هجامن  
 : نوع البحث وتصميمه  الفصل األول 
 نوع البحث  .1
التجريبية. البحث الكمي الذي يستخدم األساليب  من البحوث هو  الطريقة  هذا النوع 
صارمة رقابة  ذي  آخر  متغري  على  متغري  أتثري  إجياد  إل  تسعى  حبثية  طريقة  هي   69.التجريبية 
تطبيق وسيقوم املؤلفون بتحليل البياانت الت مت احلصول عليها من امليدان الختبار مدى فعالية 
 ان يف حتسني قدرة مهارة القراءة للطالب.غرو طريقة سو 
 تصميم البحث  .2
هو  البحث  هذه  يف  املستخدم  البحث  يف  ."One Group Pretest-Posttest Design" التصميم 
املرغوب  واجلانب  للصف.  حتكم كمقارنة  صف  بدون  فقط  جتريب  صف  يوجد  التصميم،  هذا 
(. االختبار البعدى( وبعد العالج )االختبار القبليفيه هو املتغري املستقل قبل العالج التجريب )
 وفيما يلي بيان لتصميم البحث: 
 One Group Pretest-Posttest Design تصميم البحث 3،1 دولاجل
Posttest Treatment Pretest 
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𝑶𝟐 Χ 𝑶𝟏 
 
 املعلومات
𝛰1   : وهي قيمة نتائج اختبار تعليم الطالب قبل تطبيق طريقة  ,االختبار القبلي قيمة 
 تعليم سوروغان. 
𝛸   : .وهو تطبيق طريقة تعليم السوروغان 
𝛰2   :وهي قيمة نتيجة اختبار الطالب بعد تطبيق طريقة تعليم  ,االختبار البعدى  قيمة
 70السوروغان. 
أتثري  فإن  التصميم,  هذا  فئة  ومع  على  الفعالية  مقارنة مستوى  من  إليه  ينظر  التجريبية 
 .النتائج التالية وفئة جتريب دون مقارنته بفئة التحكم
 موقوع البحث ووقته الفصل الثاين : 
 موقع البحث  .1
قرية بوندي منطقة  ويهدف موقع هذا البحث إل احلد من املكان املطلوب دراسته، وهو
 الكتب الرتاث. ندار الذي هو موقع دراسة اولوايل مفمجباالغيان 
 






 وقت البحث  .2
يف أبريل  بدأ هذا البحث  منطقة مجباالغيان  2021وقد  قرية بوندي ،  وليوايل بيف دراسة 
 ندار.ام
 املتغريات والتعريفات التشغيلية املتغرية :  الفصل الثالث 
 متغري البحث  .1
يف هذه الدراسة هو متغري واحد يقيس فعالية تطبيق طريقة سوروغان على  الدفاع املتغري 
 عن مهارة القراءة طالب. 
 التعريف التشغيلي املتغري  .2
يف تعليم  ويهدف املتغري الوحيد يف هذه البحث إل معرفة فعالية تطبيق طريقة سوروغان 
مجباالغيان  منطقة  بوندي  قرية  يف  للطالب  القراءة  مبمهارة  الغربية. اوليوايل  سوالويسي  ندار،  
هو القدرة على إتقان مهارة القراءة الكتب الرتاث عن حنو أو أما ابلنسبة مهارة القراءة  مقصود 
 صرف أو من حيث إتقان املعن. 
 : جمتمع البحث وعينته  الفصل الرابع 
مصدر  هو  الذي  الشخص  هو  البحث  موضوع  أن  إل  يف كتابه  أريكونتو  سوهارسيمي 
البحثية.  املعلومات  على  البحث 71احلصول  النشاط  هذا  مبواضيع  يتعلق  املؤلفون  تطبيقي، وفيما 
 






تقنيات وعينات سكانية يف حتديدها. وفيما يلي اجملموعات السكانية والعينات من هذا النشاط 
 البحثي: 
 جمتمع البحث  .1
 طالبا.  18يف هذه الدراسة مجيع الطالب يف قرية بوندي، مجباالغيان الت 
 عينات البحث  .2
طالب. وأخذ العينات يف هذا النشاط  10يف حني أن العينة يف هذا النشاط البحثي هي 
ب اجلوانب  تطبيقالبحثي  أي  بشأن  حمدد  لغرض  الباحثني  اختيار  إل  اهلادفة  العينات  أخذ  تقنية 
ومن يركز على حالة معينة ، وعندما يكون أخذ العينات مستمرا طوال فرتة الدراسة ، يكون أمرا 
 72ز. يعتمد على الغرض من الرتكيهادفا 
 





 اخلامس: تقنيات مجع البياانت  الفصل
 طريقة سوروغان.  تطبيقواملالحظة نشاط ملراقبة تنفيذ أنشطة التعلم املاهرة ابلقراءة ب .1
االختبار هو شكل من أشكال االختبار الت يقدمها الباحثون للطالب. ويف تنفيذ هذه  .2
االختبار القبلي : هو إحدى أما  يتكّون األختبار من األختبار القبلي والبعدي.البحثي، 
الطريقة  هذه  إجراء  قبل  القراءة  مهارة  يف  و كفاءهتم  الطالب  قدرة  لقياس  األدوات 
هو   : البعدي  املهارة واالختبار  طريقة  بتطبيق  التعليم  عملية  بعد  الباحث  يقيم  االختبار 
 القراءة. كذلك يهدف هذا االختبار لقياس قدرة الطالب و كفاءهتم على مهارة القراءة. 
 مت احلصول على بياانت البحث من خالل اختبار شفهي يتكون من: 
جيريها الطالب قبل تعلم يف شكل اختبار لقراءة الكتب الرتاث هي شرح خمتصر جدا  الت ‌(أ
 طريقة سوروغان عند كياي. 
ويف شكل اختبار لقراءة الكتب الرتاث هي شرح خمتصر جدا   الت جيريها الطالب بعد ‌(ب
 أن تعلم الطالب طريقة سوروغان عند كياي. 






التوثيق هو بياانت يف شكل صور أو أشرطة فيديو تستخدم لتأكيد بياانت نتائج البحث.  .3
 الباحثون الصور لتعزيز بياانت البحث.  تطبيقيف هذه البحث، 
 السادس: أدوات البحث  فصلال
على وجه التحديد  هي أداة تستخدم لقياس الظواهر الطبيعية واالجتماعية  أداة البحث 
واهر تسمى متغريات البحث. واألداة املستخدمة يف مجع البياانت يف هذه البحث كل هذه الظ
هي ورقة االختبار. والقياس الذي يستخدمه الباحثون هو املقياس املتشابه الذي يستخدم لقياس 
 73.مواقف الفرد وآرائه وتصوره للظواهر االجتماعية
مها من االختبارات ،  البحث نوعني  قبل تنفيذ التعلم  (االختبار القبلي) وتستخدم هذه 
 لبعدي( االختبار ا) مها الذي يهدف إل قياس القدرة األولية للطالب يف تعليم مهارة القراءة و 
أسئلة  كنت  للطالب.  التعليمية  اإلجنازات  معرفة  هبدف  التعلم  بعد  تنفيذه  يتم  الذي 
ا أحد  شفوية   اختبارات  شكل  يف  البحث  هذه  يف  وهو كتاب االختباراملستخدم  الرتاث  لكتب 
لتحديد  للطالب  والبعد  القبل  االختبار  نتائج  حتليل  مت   ، ذلك  على  عالوة  جدا.  خمتصر  شرح 
بوندي منطقة مجباالغيان  تعلم للطالب بقرية  يف  املئوية لفعالية طريقة سوروغان  وليوايل بالنسبة 
 ندار.ام
 







 السابعة: تقنيات حتليل البياانت  الفصل
تقنيات التحليل الوصفي ، ويستخدم التحليل الوصفي لوصف  تطبيقبياانت البحث بمعاجلة 
نتائج االختبار الت حصل عليها الطالب. من أجل احلصول على صورة واضحة لنتائج 
 حصل عليها الطالب ، ّث يتم اختاذ اخلطوات التالية:  ،االختبار
 إنشاء جدول توزيع الرتدد  .1
 طول الفئة ، قم مبا يلي:  إلنشاء جدول توزيع تردد بنفس
 حتديد قيمة النطاق ، أي البياانت األكرب مطروًحا منها أصغر البياانت. ‌(أ
𝐽 =  𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 
 وهي:  Sturgerقاعدة  تطبيق حتديد عدد الفئات الفاصلة املطلوبة. ميكن ‌(ب
𝐾 =  1 + 3,3 log 𝑛 
 عدد صحيح. " = يشري إل عدد البياانت والنتيجة النهائية هي 𝑛 حيث " 
 ، وهو حاصل قسمة النطاق بعدد الفئات. ( P)حدد طول فاصل الفئة ‌(ت




حدد الطرف السفلي من فئة الفاصل الزمين األول. هلذا ميكن اعتباره مساواًي ألصغر ‌(ث
بياانت أو قيم بياانت أصغر من أصغر البياانت ، ولكن جيب أن يكون الفرق أقل 





الذي مت حتديده ، يبدأ حساب عدد البياانت ببياانت  (P)طول فئة الفاصل  تطبيقب‌( ج 
 74. ، وهكذا (P)أصغر من أصغر البياانت حىت يتم حتديد طول فرتة الفصل 







fi :إل  تردد i-  
xi :75. القيمة املتوسطة 
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𝐹𝑞 :عدد الرتددات  




 الباب الرابع 
 نتائج البحث 
 
 
 نتائج البحث  : الفصل األول 
 One Group Pretest-Posttestاالختبار القبلى فئة التجربة بشكل  .1
Design 
 درجات االختبار القبلى 4.1اجلدول 
 معدل  بالغ
 معيار 






 1 نور خريوان  60 52 51 54 جيد
 2 نور أنيسة  52 47 49 49 جيد
 3 زلفريا  35 32 40 36 ضعيف 
 4 فيفيساري حسفة 40 37 40 39 ضعيف 
 5 فطري هندايين 50 41 42 44 جيد
 6 سيت سركيا 29 27 27 28 ضعيف 
 7 حممد علي عمران 35 30 26 30 ضعيف 
 8 حممد خليفة الراكا 40 34 30 35 ضعيف 





 32 31 27 30 ضعيف 
أريف حممد هدايت 
 10 برقاسي 
 : يالقراءة لدى الطالب يف قرية بوند ةنتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لنتائج مهار 
 (Range)نطاق القيم ‌(أ
R Xr – Xt = 
R = 54 – 28 
R =26 
 عدد الفصول ‌(ب
K =1 +3.3 log n 
K =1 +3.3 log  10 
K =1( +3.3  ×1 ) 
K =1 +3.3 
K =4.3 










4 = P 
6,5 = P 
 7 = P )تقريًبا(  
 (P)حد طول الفرتة الزمنية للفئة ‌(ث
32 = (1 − 7) + 26 
38 = (1 − 7) + 33 
44 = (1 − 7) + 39 
50 = (1 − 7) + 45 
57 = (1 − 7) + 51 









10 = x̅ 
37,15 = x̅ 












40 116 29 4 32 – 26 1 
20 71 35,5 2 38 – 33 2 
20 83 41,5 2 44 – 39 3 
10 47,5 47,5 1 50 – 45 4 
10 54 54 1 57 – 51 5 
  مجموع 10  371,5 100
 
 One Group Pretest-Posttest Design قبلىال  االختبار لنتائج  الوصفي اإلحصاء 4.3 اجلدول
 : أدانه اجلدول يف ( قبلىال االختبار)  القراءة على القدرة نتائج  تصنيف رؤية  ميكن
 إحصائيات  اإلجتبار القبلى 
 أدىن قيمة  28
 أعلى درجة  54






 One Group Pretest-Posttest Design بشكل  القراءة على القدرة نتائج فئة 4.4 اجلدول
 الفئة
نسبة مئوية 
 نطاق النتيجة  الرتدد  )%(
 0 – 20 0 0 ضعيف جدا 
 21 – 40 7 70 ضعيف 
 41 – 60 3 30 جيد 
 61 – 80 0 0 جيد جدا 
 81 - 100 0 0 ممتاز
 تطبيق القراءة لدى الطالب قبل أن يتم تدريسهم ب ة بناًء على اجلدول أعاله ، كانت مهار 
طالب كانوا يف فئة "جيد"  3% ، 70طالب كانوا يف فئة "ضعيف" بنسبة  7ان غطريقة سورو 
%. من هذه البياانت ، ميكن القول أن نتائج اختبار قدرة الطالب على القراءة أثناء 30بنسبة 
 .%70االختبار القبلى كانت ضعيف مع أعلى نسبة 
اجلدول  على  القيلى  4.3بناًء  االختبار  أثناء  القراءة  على  الطالب  قدرة  نتائج  يظهر   ،






 One Group Pretest-Posttestاالختبار البعدى فئة التجربة بشكل  .2
Design  
 بعدى درجات االختبار ال 4،5اجلدول 
 معدل  بالغ 
 معيار 







 1 نور خريوان  70 67 65 67 جيد جدا 
 2 نور أنيسة  69 62 60 64 جيد جدا 
 3 زلفريا  50 60 58 56 جيد 
 4 فيفيساري حسفة  70 68 65 68 جيد جدا 
 5 فطري هندايين 68 62 61 64 جيد جدا 
 6 سيت سركيا  40 37 35 37 ضعيف 
 7 حممد علي عمران  45 35 32 37 ضعيف 
 8 حممد خليفة الراكا  70 65 63 66 جيد جدا 
 9 حممد أسوار ابحر  40 36 35 37 ضعيف 
أريف حممد هدايت  60 58 58 59 جيد 
 برقاسي 
10 





 (Range)نطاق القيم ‌(أ
R Xr – Xt = 
R = 68 – 37 
R =  31 
 عدد الفصول ‌(ب
K =1  +3.3 log n 
K 1=  +3.3 log  10 
K 1= ( +3.3  ×1 ) 
K  =1  +3.3 
K  = 4.3 
K = 4  )تقريًبا( 











  = P8 )تقريًبا(  
 ( Pحد طول الفرتة الزمنية للفئة )‌(ث
44 = (1 − 8) + 37 
52 = (1 − 8) + 45 
60 = (1 − 8) + 53 
68 = (1 − 8) + 61 





10 = x̅ 
55,7 = x̅ 




(xi) ( الرتددfi )  فرتة الطبقة 
صف 
 دراسي





0 0 48,5 0 52 – 45 2 
20 113 56,5 2 60 – 53 3 
50 322,5 64,5 5 68 – 61 4 
100 557 
 
  جمموع  10
 
  One Group Pretest-Posttest Design البعدى االختبار لنتائج  الوصفي اإلحصاء 4.7 اجلدول
 : أدانه اجلدول يف ( البعدى االختبار)  القراءة على القدرة نتائج  تصنيف رؤية  ميكن
 إحصائيات  اإلجتبار القبلى 
 أدىن قيمة  37
 أعلى درجة  68
 القيمة متوسط  55,7
 One Group Pretest-Posttest Design بشكل  القراءة  على القدرة نتائج فئة  4،8 اجلدول
 الفئة
نسبة مئوية 
 نطاق النتيجة  الرتدد  )%(
 0 – 20 0  0 ضعيف جدا 
 21 – 40 0 30 ضعيف 





 61 – 80 5 50 جيد جدا 
 81 - 100 2 0 ممتاز
 تطبيق ب تدريسهم يتم  أن بعد الطالب  لدى القراءة  ة مهار  كانت  ، أعاله اجلدول على بناءً 
" جيد"  فئة  يف  كانوا   طالب 2 ،و% 30 بنسبة " ضعيف" فئة  يف  كانوا   طالب 3 ان غسورو  طريقة
 القول  ميكن ، البياانت  هذه  من . %50 بنسبة " جيد جدا " فئة  يف كانوا   طالب 5 و%.20 بنسبة 
 .%50 ينسبة جيد جدا  كانت  البعدى االختبار أثناء  القراءة  على الطالب قدرة اختبار نتائج  أن
 البعدى  االختبار أثناء القراءة  على الطالب قدرة نتائج  يظهر ، 4.7 اجلدول على  بناءً 
 . 7.55 هو  القراءة على الطالب قدرة قيمة  متوسط . 68 درجة وأعلى 37 درجة أبقل
 
 مقارنة بني درجات اإلختبار القبلي والبعدي  .3
 اإلحصاء الوصفي لنتائج االختبار القبلي والبعدي  4.9اجلدول 
بعد يف اجلدول ال و االختبار القبلى القراءة االختبار  ةميكن رؤية تصنيف نتائج مهار 
 أدانه: 
 إحصائيات  القبلىاإلختبار  اإلختبار البعدى 
 أدىن قيمة  28 37





 القيمة متوسط  37,15 55,7






 نطاق النتيجة  )%(
      0 – 20 
 40 – 21 70 30 ضعيف 
 60 – 41 30 20 جيد 
 80 – 61   50 جيد حدا 
      81 – 100 
 جمموع )%(  30 70 
واستنادا إل اجلدول أعاله ، تبني النسبة املئوية لنتائج القدرة على القراءة للطالب الذين 
الت   "ضعيف"  فئة  يف  بنسبة  هم  القبلى  االختبار  خالل  االختبار   70اخنفضت  وخالل   %
بنسبة   فئة   30البعدى   يف  هم  الذين  للطالب  القراءة  على  القدرة  لنتائج  املئوية  النسبة   ،%
%، ونسبة  20%  إل االختبار البعدى بنسبة  30"جيد" يسقط خالل االختبار القبلى بنسبة 
الذي للطالب  القراءة  على  القدرة  بنسبة  نتائج  زادت  جدا"  "جيد  فئة  يف  هم  خالل   0ن   %





، تظهر نتائج القدرة على قراءة الطالب أثناء االختبار القبلى  4,9واستناداً إل اجلدول 
درجات  درجات  28أبقل  أثناء  54وأعلى  الطالب  قراءة  على  القدرة  نتائج  تظهر  حني  يف   ، 
درجات  أبقل  البعدى  درجات  37االختبار  على 68وأعلى  الطالب  قدرة  قيمة  متوسط  إن   .
، يف حني يبلغ متوسط قيمة قدرة الطالب على القراءة  37.15القراءة أثناء االختبار القبلى يبلغ 
 . 55.7أثناء االختبار البعدى 
الطالب على القراءة  وميكن القول من البياانت إن تطبيق طريقة السروغان يف حتسني قدرة
وجه  وعلى   ، اإلجناز  حتقق  الت  للمؤشرات  وفقاً  املئوية  املقارنة  إل  هذا  ويستند  متاما.  فعالية 
 . %70أثناء االختبار البعدى بنسبة  %30التحديد أثناء االختبار القبلى بنسبة 
 ج البحث الفصل الثاىن : مناقشة نتائ 
دراسة  عن  عبارة  البحث  قبل وهذا  الطالب  القراءة  مهارة  قدرة  معرفة  إل  هتدف  جتريبية 
طريقة  بطبيق  التعلم  بعد  الطالب   القراءة   مهارة  قدرة  وملعرفة   ، السروغان  طريقة  بطبيق  التعلم 
منطقة  يف  الطالب  القراءة  مهارة  زايدة  يف  فعالة  السروغان  تعلم  طريقة  أن  وملعرفة   ، السروغان 
 . نداربوندي مجباالغيان بولوايل ما
الت  لكامباالغيان  األصفر  الكتاب  دراسة  يف  أجريت  الت  البحوث  نتائج  إل  واستنادا 
، أجريت الدراسة ، الت أجريت ملدة شهر  2021يوليو  25إل  2021يونيو  25بدأت من 





اإلعداد مرحلة   ، وهي   .أوال   ، أمور  عدة  تنفيذ  جيري   ، املرحلة  هذه  استعراض ويف 
األساليب املستخدمة ، وإجراء دراسات أدبية تتعلق بصياغة املشكلة الت يتعني دراستها ، ووضع 
أدوات حبثية تتعلق ابالختبارات الشفوية ، وإجراء جتارب على أدوات البحث ، وإجراء تنقيحات 
 .حبثية ، واختيار عينات البحوث ، وإعداد تصاريح البحث
ويف مرحلة التنفيذ هذه ، هناك مرحلتان ، مها مرحلة ما قبل العالج  اثنيا ، مرحلة التنفيذ. 
األحد   يوم  أجريت  يوم  2021حزيران/يونيه    27الت  أجريت  الت  العالج  قبل  ما  ومرحلة   ،
 .2021متوز/يوليه  19االثنني 
الثالث مرحلة ما بعد التنفيذ يف هذه املرحلة ، مجع أمجل بياانت النتائج وما بعدها ، ّث 
حول حتسني  ومعاجلة بياانت نتائج أمجل وبعد كل سانرتي ، ّث استخالص استنتاجات  حتليل 
 .نتائج تعلم سانرتي ، وجتميع تقرير حبثي
إعطاؤهم   مت  قد  منهم  عينات  هي  طالب  عشرة  ، كان  العالج  على  احلصول  وقبل 
طر  بتطبيق  التعلم  قبل  للطالب  األولية  القدرة  معرفة  هبدف  القبلى  وقد االختبار  السروغان.  يقة 
هو  الطالب  الرتاكمي  ملعدل  األولية  القدرة  نتائج  على  الدراسة  نتائج  أن 37.1حصلت  بعد   .
يتم  االختبار القبلى إعطاء طالب بعد ذلك العالج أو العالج الذي يتم تعلمه بتطبيق طريقة 





بعد ذلك أهداف مل  ّث طالب  على العالج ،  لطالب بعد احلصول  النهائية  عرفة القدرة 
بطريقة  التعلم  أن  تبني  أجريت  الت  البحوث  نتائج  إل  واستنادا  العالج.  على  احلصول  بعد 
السروغان ميكن أن يزيد من مهارة القراءة الطالب. وميكن بيان ذلك من نتائج احلساابت بتطبيق 
ا نتيجة  الرتاكمي  ملعدل  ويبلغ   ، وأعقبها  النتائج  وصفية  النهائية إحصاءات  وهذا 55.7لقدرة   .
، وهو ما يعين أن هناك فرقاً كبرياً 37.1<  55.7يبني أن املعدل الرتاكمي ما بعد العالج يبلغ 
)االختبار  العالج  بعد  الرتاكمي  واملعدل  القبلي(  )االختبار  العالج  قبل  الرتاكمي  املعدل  بني 
القبلي  (. البعدي االختبار  يف  الفرق  مقارنة  إل  أن واستنادا  املعروف  فمن   ، البعدي  واالختبار 
البعدي  االختبار  القيمة  يف  الفرق  من  البعدي  االختبار  القيمة  يف  االختبار 18.6الفرق  قيمة   .
من  قيمة االختبار البعدي، يف إشارة إل حد اإلجناز الثابت  %30أكثر من  %70البعدي هي 
تع% 70البالغ  طريقة  بتطبيق  التعلم  عملية  إن  يقال  لذا  تظهر .  النتائج  ألن  فعالة  السورغان  ليم 
. وابإلضافة، يقال أيضاً إهنا فعالة ألن الطالب قادر على حتقيق احلد األدىن من %70إكمال 
حيث تكون القيمة أكرب من قيمة احلد األقصى لإلجناز البالغة  % 66معايري اإلجناز احملددة عند 
70 %  . 
طريقة تعليم سروغان يف مجباالغيان فعالة  وقد ثبت أن نتيجة االختبار البعدي هي تطبيق
تطبيق  اكتسبها  الت  الفعالية  مستوى  حساب  إل  واستناداً  الطالب.  القرالقراءة  مهارة  زايدة  يف 





تساعد  أن  األقل  على  ميكن  الت  التعلم  مناذج  أحد  هو  سروغان  تعليم  طريقة  بتطبيق 
يف  يف قراءة كتب الرتاث. وهذا يتفق مع األساس النظري الوارد يف  الطالب  زايدة مهارة القراءة 
يف  نشاطا  أكثر  الطالب  جتعل  سروغان  تعليم  طريقة  أن  توضح  الت  البحوث  يف  الثاين  الفصل 
 عملية التعلم. 
خلص   ، السابقة  الدراسات  نتائج  إل  وابإلشارة   ، البياانت  حتليل  نتائج  إل  واستنادا 




 اميس الباب اخل
 اخلامتة
 اخلالصة.  :الفصل األول 
طريقة السروغان  تطبيق تعليمهم بتصنف مهارة القراءة لدى الطالب يف قرية بوندي قبل ‌.أ
قدرة وملعدل الرتاكمي الطالب  10 من  %70"ضعيف" مع نسبة مئوية كبرية من  يف فئة
 . 37,15الطالب على القراءة هو 
طريقة السروغان  تطبيقتصنف مهارة القراءة لدى الطالب يف قرية بوندي بعد تعليمهم ب ‌.ب
مئوية كبرية   نسبة  مع  "جيد"  فئة  الرتاكمي  الطالب      10من    %50يف  قدرة وملعدل 
 . 55,7 هو الطالب على القراءة 
استنادا إل نتائج البحوث والتحليالت الت أجريت ، وللتعلم يف قرية بوندي من خالل ‌.ت
طريقة السروغان أتثري كبري على جناح الطالب يف احلصول على مهارة القراءة ، ومما يؤكد 
للنتائج  املئوية  النسبة  يف  الزايدة  اإلختبار ذلك  من  الطالب  عليها  حيصل  الت  الكاملة 
هي  من  %70البعدى  الطالب  عليها  حيصل  الت  الكاملة  للنتائج  املئوية  ابلنسبة  مقارنة 
بنسبة   القبلى  حتسني   %30اإلختبار  يف  السورغان  طريقة  تطبيق  أبن  القول  لذا  فقط. 
 القدرة على قراءة الكتاب الرتاث لطالب بشكل فعالية. 
 املقرتاحات  الث: الفصل الث





أن املعهد وكتب الرتاث كجانب العملة ال ميكن لنا أن نفرق بينهما. ولذلك اقرتح الباحث ‌.أ
تدريس الت ستسرع للباحثني الالحقني أن يبحثوا يف املوضوعات الت تتعلق بتطوير عملية 
مهما  شيئا  زالت  ما  الرتاث  إلن كتب  وذلك  تعلمها.  يف  رغبتهم  وتشّجع  الطالب  قدرة 
 يف املعاهد. 
اجملال ‌.ب يف  لتطويره  اآلتية  للبحوث  ومرجعا  أساسا  البحث  هذا  يكون  أن  الباحث  أيمل 
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SANTRI-SANTRI PADA PEMBELAJARAN MAHAARAH AL-QIROAH  DI DESA 
BONDE KEC. CAMPALAGIAN KAB. POLEWALI MANDAR. 
No. Nama Santri Pendidikan Umur Daerah Asal 
1. Nur Khairunah Mahasiswi 22 tahun Mamuju Tengah 
2. Nur Annisa Mahasiswi 21 tahun Palopo 
3. Zelvira Mahasiswi 19 tahun Bone, Pompanua 
4. Pipisari Hafsah Mahasiswi 19 tahun Bulukumba 
5. Fitri Handayani Mahasiswi 20 tahun Bulukumba 
6. Sitti Sarkiah Mahasiswi 20 tahun Bulukumba 
7. Muh. Ali Imran Siswa 17 tahun Pangkep/Soreang 
8. Muh. Khalifatul Rakha Siswa 19 tahun Makassar 
9. Muh. Aswar Bahar Mahasiswa 18 tahun Sidenreng Rappang 






































 سرية شخصية 
، كانت مثرة حب 1998ديسمرب  19عمرة أيدينا ولدت يف ابرانت يف التاريخ 
من  الصغرى  وهي  "إميينا،  واألم  "اليدي"  األب  من  بدأت  7الزوجني  أشقاء. 
، 2005وأكملتها عام  2004دراستها يف بستان األطفال لعائشية الواحد عام 
نفس العام،   SDN 3 Passeno ّث واصلت دراستها يف املرحلة االبتدائية يف
عام   دراستها2011واكتملت  الكاتبة  واصلت  العام  نفس  ويف  املرحلة   .  يف 
، ويف املرحلة الثانوية  2014واكتملت يف عام  ابرانت MTs.N املتوسطة ب 
ّث التحق جبامعة عالء الدين اإلسالمية  .2017قسم العلوم الطبيعية، وأكملتها عام  ابرانت  MAN ب 
طريق   عن  التدريس  وشؤون  الرتبية  بكلية  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  مبكاسر  -SPAN) احلكومية 
PTKIN)   2017عام . 
يف  العلم  طلب  يف  السري  يف  الكبرية  وجماهدهتا  وإخواهنا  الكاتبة  والدي  من  املستمر  الدعاء  ّث  هللا  فبفضل 
، أكملت دراستها إبجناز كتابة الرسالة العلمية كشرط للحصول على درجة سرجاان بعنوان ةاملرحلة اجلامعي
 "فعالية تطبيق طريقة سوروغان يف تعليم مهارة القراءة للطالب يف بوندي منطقة مجباالغيان بوليوايل ماندار
." 
 
